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I GrQvuvassdraget, som er vernet i 10 ar mot vasskraftutbygging, 
ble det utført hydrografiske og ferskvannsbiologiske undersgkelser somrene 
1974 og 1975. Ovenfor h t a n  (Jenstadjuvet) grener vassdraget seg opp i en 
rekke elver. UndersQkelsene ble konsentrert om Grad0la og GrØvu. Prover 
ble tatt i 9 stillestaende lokalitetrir og på 15 elvestasjoner, 734 til 
1486 m.o.5. 
Helt Øverst i vassdraget er vatnet ytterst ionefattig, KLE ca. 5. 
Nedover komer det til litt kalk og K18 går opp i 30 enkelte steder. pH var 
6.0 i en smeltevannspytt og varierte ellers fra 6,4 ti1 6.8. I Grmvugrenen 
inneholdt vatnet lite til ytterst lite organisk stoff. I den myrlendte 
Gr0dalen var det mer humuspåvirkning og Hammartj0nn la på kanten til 
dystrofi. 
Vanntemperaturen 12 på 5-loOc i Gr0vu og pd 14-15O~ i GrØd~la. 
Det ble registrert 6 arter planktonkreps i almindelig til små 
mengder. Artstallet avtok med hayden over havet til O i en tj0nn på 1486 m. 
Av littorale smakreps fant en 6 arter tiifeldig fordelt, deriblant Gl~h?pS 
a b b y s o m  ta t r icus .  
I vatnas littoralsone var det E5 grupper av bunndyr. Larver av 
fjærmygg (Chironomidae) dominerte og ellers var fåb0rstemark (Oligochaeta), 
larver av steinfluer (Plecoptera) og vårfluer (Tricoptera) de mest vanlige. 
På elvestasjonene var det forholdsvis flere grupper og noe mer dyr. 
I Grøvu dominerte larver av fjemygg og dplgnfluer. Det var også en god del 
steinfluelarver. I GrØd0la var det forholdsvis mindre dØgnfluelarver q 
flere FåbØrstemark, steinfluelarver og vannmidd. I Gr0rn var det tydelige 
sesongvariasjoner som fØlger dyrenes årsrytme. 
GrØrnvassdraget barer tydelig preg av vare et h0gtliggende side- 
vassdrag. ca. 700 m finner en det lavestliggende vatn. Det er et stort 
utvalg av ulike elvestrekninger og stillestaende lokaliteter opp til 
1700-1800 m. De ferskvannsbiologiske verneinteressene knytter seg til disse 
mer eller nundre arktiske biotopene q de forskningsmuligheter de frambyr. 
Bunndymaterialet er ikke artsbestemt, men en viser til planktonkrepsartenes 
fordeling i forhold til hmyden. 
J o h ~  W .  Jensen, Uniosrsitetet i Trondheim. Det Kgl.  Norske Videnskabers 
Setskab, Museet, ZooZogisk audeting, N-7000 Trondheim. 
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INNLEDNING 
GrØvuvassdraget er med i den gruppen av norske vassdrag som 
ble vernet mot vasskraftutbygging i 10 år fra 1973. Bakgrunnen for 
10-årsvernet var den manglende dokumentasjon av naturverninteressene 
(i videste forstand) i vassdragene og deres nedslagsfelt. Gjennom 
professor Olav Gjærevoll har Miljoverndepartementet finansiert innsamling 
av vannpraver og ferskvannseuertebrater i GrØvuvassdraget. Cand. mag. 
Kjell Skaslien har utfØrt feltarbeidet somrene 1974 og 1975, analysert 
vannprØver, sortert ut bunndyr og beskrevet stasjonsnettet. Forfatteren 
har bearbeidet planktonkreps og står for alle vurderinger og aweininger. 
Parallelt med de ferskvannsbiologiske undersakelsene har 
Hagen (1976) undersØkt flora og vegetasjon i nedslagsfeltet. Samrnen- 
ligningsvis krever undersokelser av ferskvannsevertebrater stØrre inn- 
sats i form av utsortering og artsidentifikasjon. Med de midlene som 
har vært stilt til disposisjon har det i dette tilfelle ikke vært mulig 
å bringe ferskvannsdelen opp på det nivå som Hagens botaniske under- 
s0kelse ligger på. Den er å betrakte som en liten plattform for de 
inventeringer som må organiseres i forbindelse med "lo-års vassdragene". 
Nedslagsfeltet 
GrØvuvassdraget ligger i sØrØstre hjØrnet av More og Romsdal 
med en liten snipp av nedslagsfeltet i Oppland fylke (fig. 1). GrØva 
er en sidegren til Driva. Den tar av mot SSØ 25 km ovenfor Sunndalsara 
ved GjØra (NQ053356). 
2 
Nedslagsfeltets areal er ca. 460 km . Det utgjØr endel av 
det fjellmassivet som avgrenses av Sunndalen - Drivdalen - Aursj~/ 
Eikesdalen. Dovrefjell grenser opp mot SØ. 
Figur 1. GrØvuvassdragets lokalisering. 
UtlØpet i Driva ligger 190 m.0.h. (fig. 2). Bare en liten 
del av nedslagsfeltet ligger under kote 700. Den vesentligste delen 
er et hØgfjellmassiv som ligger 1000-1600 m.0.h. Det er en rekke 
topper over 1700 m. De hagste toppene ligger på grensen mot Oppland, 
GrØnliskardtind (1926 m) og Storskrymten (1985 m). Ned i dette fjell- 
massivet er det skåret inn en rekker daler som går ut i en vifte fra 
hotan (Jenstadjuvet). Fra V mot Ø er det GrØdalen, GrØvudalen med 
sidedalen s ei tå dalen, Reppdalen med sidedalen skirådalen og Lindalen. 
 år det gjelder utformingen av landskapet vides til Hagen (1976). 
Etter Holtedal (1960) er berggrunnen i nedslagsfeltet sammen- 
satt. GrØvudalen og GrØdalen ligger i en kile av delvis omdannede kambro- 
siluriske bergarter med Øyer av serpentin. På Østsiden av dette er det 
en kile av sterkt omdannet eokambrisk berggrunn, muligens gneisaktig. 
Resten av nedslagsfeltet med de Øvrige dalene består av overveiende 
gneisbergarter, riktig nok også med en kile av eokambrisk fjell. 
I  enst ta dom rådet, Reppdalen, GrØvudalen og Geitådalen 
ligger store grus- og moreneavsetninger etter siste istid. I GrØvu- 
dalen gir det seg utslag i et helt spesielt elveleie. 
Det gjennomsnittlige avlØp i feltet er ifØlge NVE (1956) 25 
2 l/sek. og km . Dette svarer til ca. 700 mm årlig nedbar. Klimaet er 
derfor forholdsvis kontinentalt. Hagen (op. cit.) peker på at Geitdalen 
er mer myrlendt og får mer nedbØr enn GrØvudalen og Reppdalen, som 
ligger i regnskygge. StØrst nedbar har sikkert GrØdalen der dalbunnen 
består vesentlig av myr. 
Vegetasjonen langs vassdragene og tilfarslen av planterester 
har stor betydning for vassdragenes og spesielt elvestrekningenes 
produksjon. BjØrkebeltet når her opp til 1000 og stedvis 1100 m. 
IfØlge Hagen (op. cit.) har området dessuten en fjellvegetasjon som 
er ytterst rik på kravfulle cg sjeldne arter. Rent kvalitativt opptrer 
de også i store mengder, spesielt i dalbunnen. Over 1300 m er terrenget 
viddeaktig og vegetasjonen blir mer arktisk. Gjennom blokkmark og 
snØleiesamfunn kommer en opp til evig is og snØ i form av små isbreer. 
Hagen omtaler kulturpåvirkninger i nedslagsfeltet. Beiting 
og sæterbruk har neppe påvirket selve vassdraget. Om levninger etter 
gruvedriften, eventuelle velter o-l., preger vannkvaliteten er ikke av- 
klart. 
Figur 2. Oversiktskart over GrØvuvassdraget. 
V a s s d r a g e t  
F ra  samlØp med Driva g å r  GrØva 5 km SSØ i en t r a n g  d a l  til 
J e n s t a d  (300 m.0 .h . ) .  I bunnen av d a l e n  l Ø f t e r  t e r r e n g e t  seg  b r å t t  
c a .  300 m ( f i g .  5 ) .  Elva  g r e n e r  s e g  til d e  u l i k e  d a l e n e  i d e t  k j e n t e  
J e n s t a d j u v e t .  GrØdØla ( f i g .  3 og f i g .  5 )  g å r  mot NV, p a r a l l e l t  med 
Dr iva .  Dalbunnen e r  s l a k  og myrlendt '  PA k o t e  700 l i g g e r  e t  l i t e  v a t n ,  
d e t  l a v e s t l i g g e n d e  i GrØvuvassdraget.  Her f ra  g å r  e l v a  s l a k  og i s l y n g e r  
opp til S t o r v a t n  (734 m ) .  F r a  S t o r v a t n  g å r  en  s i d e g r e n ,  SvØdu, mot V. 
Den n å r  r a s k t  opp til 1100 m og h a r  t i l k n y t n i n g  til ende l  t jØnner  og 
3 s t Ø r r e  v a t n :  Rundvatn (1193 m ) ,  S t o r v a t n  (1258 m )  og Styggvatn  
(1334 m ) .  De s i s t e  e r  o m g i t t  a v  t o p p e r  på  1500-1800 m. S e l v e  
GrØdØla g å r  v i d e r e  gjennom Fiskbuva tn  og Koksvikvatn til HarnmartjØnna 
på k o t e  742, som e r  s l u t t e n  på GrØdØla. S v a r t s n y t v a t n  (745 m )  l i k e  
ovenfor  d r e n e r e r  mot V gjennom GrØa. 
GrØvu e r  den n e s t e  g renen  ( f i g .  4 ) .  Den g å r  r e t t  V f r a  
Åmotan i s t r y k  og f o s s e r  gjennom en  f o r h o l d s v i s  t r a n g  d a l  til k o t e  700. 
Her f ra  f o r t s e t t e r  G e i t å a  mot V .   eit tå dalen s t i g e r  f o r h o l d s v i s  moderat 
innover  til k o t e  1000. Det l i g g e r  f l e r e  s æ t r e r  h e r .  E lva  anastomerer  
på en  k o r t  s t r e k n i n g .  Over 1000 m g r e n e r  G e i t å a  s e g  i e n  v i f t e  a v  
småelver .  De e r  d e l v i s  b r e i e  og  s l a k e  og g å r  over  i l o n e r  og t jØnner .  
De ender  opp i små v a t n .  Det s t Ø r s t e  og s a m t i d i g  h o g s t l i g g e n d e  e r  
Glupvatn (1432 m ) .  S e l v e  GrØvu boyer  på k o t e  700 mot S. Den g å r  
f remdeles  s t r i  frem til s t .  1 ( f i g .  4 ) .  Dalen f l a t e r  u t  og e l v a  
s t å r  i meandrer med a v s n a r t e ,  t i d l i g e r e  e lve lØp på  s i d e n e  i c a .  3 km. 
F r a  s t .  6 og f o r b i  st. 9 h a r  e l v a  l a g t  opp mye l ø s m a t e r i a l e .  Gjennom 
d i s s e  anastomoserer  den ,  g r e n e r  s e g  i f l e r e  l@p.  Her tar  Li t lg rØvu  
av  mot V til SvarthammartjØnna og s a n n s y n l i g v i s  også  til LangtjØrna 
(1362 m ) .  GrØvu f o r t s e t t e r  i v i l l e  s t r y k  gjennom en t r a n g  canyon 
frem til e i  l i t a  t jØnn på k o t e  930. Her g å r  e n  s i d e g r e n  f rem til 
GrØnl iskardvatn  (1377 m )  under  GrØnl i skard t ind  (1926 m ) .  på k o t e  
1000 ( s t .  1 2 ) .  s l u t t e r  bjerkeskogen. GrØvu g å r  v i d e r e  j e v n t  s t r i  
innover  en t r a n g  d a l  til d e  3 SalhØtjØnnene (1417 m ) .  De h a r  k o n t a k t  
med f l e r e  mindre t j Ø n n e r ,  den Ø v e r s t e  på k o t e  1600. Opp i en  i s b r e  
V f o r  S. SalhØtjØnn l i g g e r  s o g a r  e i  l i t a  t jØnn på k o t e  1718. 
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F i g u r  4. Kart over GrØvu. 
Figur 5. Lengdeprofiler av GrødØla og GrØvu. 
Reppa g å r  i r e t n i n g  S  f r a  Åmotan. Den s t i g e r  jevnt  opp til 
kote  1500. FØr d e t t e  d e l e r  den seg i 3 små e l v e r  som har  fo rb inde l se  
med små tjØnner på kote  1450-1737. Det s t Ø r s t e  e r  I s t jØrna  (1544 m )  
l i k e  V f o r  Storskrymten (1985 m ) .  P; ko te  700 grener  Ski råa  av  mot 0. 
Den g rene r  seg opp i små bekker i en g r y t e  i t e r r e n g e t  på 1200-1350 m. 
Det e r  mange små tjØnner og p y t t e r  her  samt 2 va tn .  S t o r v a t n e t  på 
175 ha e r  d e t  s t o r s t e  v a t n e t  i GrØvuvassdraget. 
Lindola grener  av f r a  Reppa l i k e  ovenfor h o t a n  mot 0 .  Den 
når  også r a s k t  opp på 600 m ,  men f l a t e r  av og g å r  g radv i s  over  i lone r  
og tjØnner f a r  Lindalsva tne t  på ko te  828. Lindala  ha r  t i l l o p  f r a  
mange små tjØnner i 11-1200 meters  hØyde på N-sida av da len .  Innenfor 
Lindalsva tne t  l o s e r  e lva  seg opp i bekker. Vannski l le t  mot Dindalen 
l i g g e r  på 890 m. 
LOKALITETS- OG STASJONSBESKRIVELSE 
Det e r  s e lv fØlge l ig  en kjempeoppgave å utfØre ferskvanns- 
b io logiske  undersØkelser i d e t t e  s t e r k t  forgrenede vas sd rage t ,  som 
dessuten s t o r t  s e t t  må oppsØkes til f o t s .  En v a l g t e  d e r f o r  u t  GrØvu 
og GrØdØla, som sammen sannsynl igvis  godt dekker s p e k t e r e t  av  hØyde- 
va r i a s jone r  og b io toper .  
S t i l l e s t å e n d e  l o k a l i t e t e r  
I Grovu undersakte  en 6  s t i l l e s t å e n d e  l o k a l i t e t e r ,  
LangtjØnn og SvarthammertjØnna som l i g g e r  i v e s t f e l t e t  ( f i g .  4 ) ,  
samt N. Salh@tjØnn med 4  nærliggende små l o k a l i t e t e r .  I tab .  1 e r  d e t  
g i t t  endel  beskrivende da t a .  En s e r  a t  d e t  d r e i e r  seg o m  små og grunne 
l o k a l i t e t e r  som l i g g e r  1328-1460 m.0.h. LangtjØnn e r  stØrst med a r e a l  
47 ha og N.  SalhØtjØnn dypest  med 22 m. 
4  va tn  b l e  undersokt i GrØdalen ( f i g .  3 ) .  De l i g g e r  e t t e r  
hverandre på ko te  734 til 745. GrØdØla k n y t t e r  dem sammen. Det te  e r  
også små og grunne l o k a l i t e t e r .  S torva tn  på 50 ha e r  s t Ø r s t .  
I hvert vatn er hydrografi og planktonprøver tatt over det 
dypeste punkt. I tillegg kommer en eller to littorale stasjoner. 
Svarthammertjønn er omgitt av blokkmark med sparsom vegetasjon. 
---------------- 
St. 1 (MQ888227). Substratet blokk og stor stein. 
St. 2 (MQ893227). Substratet blokk og stor stein. 
LangtjØrna. - - - - - - - - - - Omgivelsene som ved foregående. 
St. 1 (MQ897217). Substrat blokk og stor stein. 
St. 2 (MQ894208). Substrat grus og sand med enkelte stein. 
N. SalhØtjØnn. Landskapet omkring er utpreget blokkmark. 
St. 1 (MQ983157). Substrat grov stein og blokk. 
St. 2 (MQ985154). Substrat stein og sand. 
Tjønn - - - - -- - I. Landskap som ved foregående. 
St. 1 (MQ995155). Substrat stein og blokk. 
TjØnn 11. Samme omgivelser. 
d------- 
St. 1 (MQ981158) . Substrat stein og blokk. 
Pytt (MQ988157). Avsmeltingspytt. 
--------------- 
St. l. Substrat stein og blokk. 
Storvatn ligger i bjØrkeskog med endel myr. 
-------- 
St. 1 (MQ977350). Substrat stein og sand. 
Fiskbuvatn. Omgivelsene er de samme. 
St. 1 (MQ973363). Substrat stein og sand. 
HammartjØnn er ei lita, grunn tjØnn i myrlendt terreng, 
akkurat på vannskillet mot GrØa. Den har dystrofe. trekk. 
St. 1 (MQ967373). Dybunn. 
Svartsnytvatn ligger Øverst i GrØa. Det er myrlendt i feltet, 
------------- 
men lite myr ned mot selve vatnet. 
St. 1 (MQ961376). Sandslette med meget fin sand. 
Elvestasjonene 
Elvestasjonene er beskrevet i tab. 2, lokalisering er vist 
på fig. 3 og 4 og tverrprofiler på fig. 6. 
Grevu st. 1. Stasjonen ligger på 0-bredden. Dybden ved 
---------v- 
land er 30 cm, utover varierer den mellom 0,5 og 1 m. Substratet 
er variabel stein.med grus imellom. Omgivelsene er bjØrkeskog og 
f j e l l b e i t e .  Elvebredden e r  s v a r t b r e n t  e t t e r  t i d l i g e r e  g r u v e d r i f t .  
GrØvu s t .  2 .  V-bredden. Dybde ved l a n d  30 cm, u t o v e r  opp- 
------------ 
til 1 m i s t r i d t  s e n t r a l t  p a r t i .  S t o r  s t e i n  medgrus imel lom.  V i e r ,  
f j e l l b j Ø r k  og lyngmark. 
GrØvu st. 3. V-bredden, ved s l u t t e n  av  en meandrerende 
------------ 
s t r e k n i n g .  Langgrunt u t  til s e n t r a l  dyprenne.  Jevn s t e i n  med g r u s  
ine l lom.  Endemorene, g rus rygger  m e d . v i e r  og lyng .  
GrØvu s t .  4 .  V-bredden, i meandrerende s t r e k n i n g .  J e v n t  dyp 
og svak s t r Q m .  F i n  sand og dy.  Breddene b r a t t e ,  d e l v i s  u t r a s t .  Dels  
b jØrk,  d e l s  v i e r  og  lyngmark. 
GrØvu s t .  5. Som st .  4 ,  men s t rØmhas t ighe ten  nede i 
10 cm/sek. 
Grevu s t .  6. 0-bredden, i gammel e l v e s l e t t e .  J e v n t  0 , s  m 
- - - - - - - - - - - - 
dyp. V e s e n t l i g  g r u s  med e n d e l  s t e i n .  V i e r  og l y n g .  
GrØvu st. 7. I d e t  v e s t l i g s t e  av anastomoserende lØp med 
------------ 
l i t e n  vass fØr ing .  Max. dyp 30 cm. S t e i n  o p p t i l  20 cm 8 og g r u s .  
Grusrygger  med bjØrk,  v i e r  og lyng .  
GrØvu s t .  8. I d e t  Ø s t l i g s t e  a v  anastomoserende lØp. Elva  
e r  smal og s t r i .  S t e i n  o p p t i l  20 cm 9 og g r u s .  Vie r  og lyng .  
GrØvu st. 9. @-bredden, i k u l p  med v a r i e r e n d e  s t r Ø m .  0 v e r s t  
------------ 
sand og g r u s  som g å r  o v e r  i s t e i n  o p p t i l  40 cm 8. BjØrk, v i e r  og lyng.  
GrØvu s t .  10.  V-bredden, i u t l Ø p e t  f r a  l i t e  t j e r n .  
Dybde 30-40 cm, men dypere  og s t r i e r e  ved m o t s a t t e  bredd.  S t e i n  opp- 
til blokk.  V i e r ,  f j e l l b e i t e  og bjØrk i n n e n f o r .  
GrØvu st .  11. P; grunne i i n n e r s v i n g .  S t e i n  o p p t i l  10 cm 8 
- - - - - - - - - - - - - 
og g r u s .  T e t t  bjerkeskog med v i e r  under .  
GrØvu s t .  1 2 .  I d e t  ene a v  2 p a r a l l e l l e  lØp. S t e i n  o p p t i l  
1 0  cm og g r u s .  
GrØdØla s t .  1. R e t t  nedenfor  u t lØp  S t o r v a t n .  S t e i n  og g r u s .  
- - - - - - - - - - - - - 
Myrlendt med bjØrk,  v i e r  og l y n g  bak. 
GrØd0la st. 2. I e t  a v  2  p a r a l l e l l e  lØp. Elva  er s m a l ,  
grunn og stri. små s t e i n  og g r u s .  T e t t  bjØrkeskog med k r a f t i g  under- 
v e g e t a s j o n .  
GrØdØla s t .  3 .  I e t  b r a t t e r e  p a r t i  med s t r y k .  S t e i n  og 
-------------- 
blokk. Blanding g r a n ,  bjØrk og  v i e r .  

METODER OG MATERIALE 
Vannpraver ble tatt med gummibåt og Ruttner vannhenter over 
det stØrste registrerte dyp i hvert vatn og dessuten på elvestasjonene. 
Temperaturer er registrert inne i vannhenteren eller direkte i elvevatn. 
pH ble målt kolorimetrisk med "Hellige"-komparator og ledningsevne (K ) 18 
i enkelte prØver på et Delta 1014 feltinstrument. Oksygen er bestemt 
ved Winkler-metoden, total hardhet og Ca0 ved EDTA- oq klorid ved 
AgNO -titrering. Siktedyp ble bestemt med Secchiskive og sjØfarge med 3 
skiven i halvt siktedyp. Stramhastighet i overflaten er estimert ved 
hjelp av stoppeklokke, fikserte punkter på elvebredden og flytende 
gjenstander. 
Pr@ver av planktonkreps er tatt ved vertikale håvtrekk fra 
bunn til overflate over dypeste punkt eller ved horisontale håvtrekk 
fra land. Håven var 1 m lang, silåpning 29 cm 8 og dukens maskevidde 
90 u .  
Bunndyr i elvene er tatt på 3 måter. 
RoteprQver tas ved 2 rote med beina i bunnsubstratet, bevege 
seg motstrØms og sile ut det som virvles opp i en håv, maskevidde 225 u .  
Dyrene ble sortert ut levende. Innsamlingen pågikk i 5, unntaksvis 
10 min. Resultatene er gitt pr. 5 min. 
Plukkpraver får en ved å samle opp stein, kvist osv. som 
~Ørstes og vaskes i et kar, slik at dyrene kan sorteres ut. Det ble 
plukket et visst volum som tilsvarer 5 min. innsamling. 
På st. 4 og 5 i GrØva med nesten stillestående vatn ble det 
benyttet Van Veen-grabb. Det ble tatt 5 grabber, tilsammen 0 ,l m2 i 
hver preve. 
T strandkanten av vatna ble det tatt roteprØver. 
oataene fra de stillestående lokalitetene er vist i tab. 3. 
O 
Temperaturene varierte fra 6,8 til 9,5 C. Kaldest var Langtjorna 
8.7.1974 med 7, ~ O C  i overflata. I månedsskiftet juli/auguct 
1975 holdt N. SalhØtjØnn 8,O 'C og de små lokalitetene omkring den 
O 7,O C. SnØsmelting var da sannsynligvis stort sett over. Det ligger 
likevel småbreer i denne delen av feltet og temperaturene går sannsyn- 
O ligvis meget sjelden over 10 C. Av tab. 4 fremgår at det gjorde de 
heller ikke nedover GrØvu i 1974. g0 i skiftet juli/august var det 
hØgste som ble målt, fra st. 6 og nedover. Øverst i GrØvudalen, st. 11 
O 
og 12 var det bare 5 så sent som 18.7. Her ser imidlertid temperaturene 
O 
ut til å stige frem til begynnelsen av september, da det var 6-7 på 
samtlige stasjoner. 1974 var imidlertid en kald sommer. Midlere luft- 
o 
temperatur for Sunndal meteorologiske st. var 2,3 under normalen i 
O juli og 0,5 i august. Udaterte målinger fra 1975 viste 11,5 på st. 
2 og 3. 
O Stasjonene i GrØdØla holdt 14 og 15 i slutten av juli, 
O 
mens serien Storvatn-Svartsnytvatn var 9-9,5 i overflata 23. og 24.8. 
O 1975. GrØdØla errimelignok om sommeren jevnt over 4-5 varmere enn 
GrØvu . 
Elektrolytter 
Vatnet i N. SalhØtjBnn, tjØnnene og smeltevannspytten like 
ved hadde svart elektrolyttfattig vatn med ledningsevne (Kl8) 4-5,5, 
og Ca0 0,5-0,75 mg/l. Så lav ledningsevne er tidligere her til lands 
bare målt i vatn vest for Hardangerjakulen (Jensen 1976 a) og lignende 
forhold eksisterer f. eks. i vatn på Bindalsgranitten (Jensen 1974). 
Allerede på st. 12 i GrØvu er verdiene 4 ganger starrelmed K 20 og 18 
Ca0 2,75 mg/l. Videre nedover vassdraget er det et misforhold 
mellom hardhet og ledningsevne. K er stØrst på st. 10 med 30 og 18 
varierer så mellom 11 og 18. Hardheten Økte imidlertid fra st. 9. 
De stØrste verdiene fant en på st. 7 13.8.1974, 0,80°d~ og 5,8 mg/l CaO. 
O Videre  nedover b l e  d e t  r e g i s t r e r t  f r a  0,30 til 0,60 dH. I 1974 Økte 
v e r d i e n e  u t o v e r  sesongen e t t e r  som ande len  a v  s m e l t e v a t n  av tok  og d e t  
kom u t  v a t n  som hadde h a t t  b e d r e  k o n t a k t  med grunnen. 
GrØdØla-grenen h a r  e t  t i l s v a r e n d e  l a v t  e l e k t r o l y t t i n n h o l d .  
O De maksimale v e r d i e n e  v a r  K 23 og 0,50 d H  i HarnmartjØnn. 1 8  
K l o r i d i n n h o l d e t  v a r  j e v n t  2,O til 2 , 5  mg/l i a l l e  p r a v e r  og  v i s e r  
mul igens  en a l d r i  s å  l i t e n  marin  påv i rkn ing .  
S m e l t e v a t n e t  i p y t t e n  ved N. SalhØtjØnn med pH 6,O gjen-  
s p e i l e r  nedb0rens pH. A l l e  d e . a n d r e  l o k a l i t e k e n e  hadde s v a k t  s u r t  
v a t n .  pH v a r i e r t e  f r a  6 , 4  til 6 ,8 .  D e t t e  er f o r  s å  v i d t  normal t  i 
f o r h o l d  til h a r d h e t e n ,  men i pravene  med stcjrst h a r d h e t  kunne en ha 
v e n t e t  pH 7,O. Vassdrage t  som h e l h e t  , og s p e s i e l t  f e l t e t  o v e r  
1100-1200 m ,  v i l  r e a g e r e  Ø y e b l i k k e l i g  og s t e r k t  på  s u r  nedb@r. 
Organisk s t o f f  
S i k t e d y p e t  v a r  1 3  m og f a r g e n  på  Secch i sk iven  grØnnl ig  b l å  
i N.  SalhØtjØnn. I Langt ja rna  og  SvarthammertjØnn v a r  s k i v e n  s y n l i g  
på  bunnen, men f a r g e n  g ikk  i grØnnl ig  b l å .  D e t t e  i n d i k e r e r  a t  
l o k a l i t e t e n e  i GrØvus n e d s l a g s f e l t  e r  u l t r a o l i g o t r o f e  med u v a n l i g  
l i t e  o r g a n i s k  s t o f f  og h e l t  små p lank tonforekomste r .  Det o r g a n i s k e  
s t o f f e t  v u r d e r t  et ter  KMnO - f o r b r u k e t  v a r  også  l a v t  med s t o r s t e  v e r d i  4  
1 3 , 7  mg/l. Nedover GrØvu e r  s i t u a s j o n e n  den  samme b o r t s e t t  f r a  2  t a l l  
på s t .  7 ,  som muligens  e r  a n a l y s e f e i l .  
I GrØdØla er d e t  som v e n t e t  mer t i l f Ø r s e l  av  brune humus- 
s t o f f e r  f r a  myrene. ~ å d e  s i k t e d y p / f a r g e  og KMnO - t a l l  v i s e r  a t  4 
HammartjBnn l i g g e r  på overgangen til d y s t r o f i .  B u n n s u b s t r a t e t  e r  også  
d y a k t i g .  Påv i rkn ingen  e r  l i k e v e l  f o r  l i t e n  til a t  v a t n e t  e r  s u r e r e  
e n n , . e l l e r s  i v a s s d r a g e t .  Nedover GrØdØla e r  humuspåvirkningen e l l e r s  
l i t e n  h e l t  til st.  3 ,  d e r  KMn04-tallet v a r  39 ,3  mg/l. 
GrØvuvassdraget h a r  s t o r t  s e t t  ka lk -  og i o n e f a t t i q  v a t n  som 
en normal t  f i n n e r  på ha rd  og  l i t e  f o r v i t r e l i g  f j e l l g r u n n  i Norpe. 
P e r i o d e v i s  kan en  ane en l i t e n  t i l f 0 r s e l  a v  k a l k  ( t o t a l  h å r d h e t  o v e r  
0 , S 0 d ~ ) .  I n n s l a g e t  av  k a l k  i f e l t e t  e r  f o r  l i t e  til å f å  s l i k  
massiv  p å v i r k n i n g  som en h a r  f .  eks .  i An~yaområde t  råten 1974) 
eller i Susengrenen av Vefsna (Koksvik 1976 og Jensen 1976 b). I 
GrØdØla finnes lokaliteter som påvirkes noe av humus fra myr, ellers 
er innholdet av organisk stoff lite til helt ubetydelig. I forhold 
til dette er p H  som ventet, 6,4-6,8. 
OksygenprØver er ikke tatt, men det er ingen ting som taler 
for annet enn at vatnet på alle lokaliteter med unntak av HamrnartjØnn, 
er mettet med oksygen året rundt. 
Planktonarter 
- 
Det ble registrert 6 arter planktoniske småkreps. Av tab. 6 
fremgår det at antallet avtok med hØyden over havet fra 5 i Storvatn 
(734 m) til O i TjØnn I (1486 m). Det generelle i dette har nok 
gyldighet, men innsamlingen i GrØdØlavatnene gir grunn til å tvile 
på detaljer. Her ble det bare samplet ved å kaste håv fra land, og 
da kan en miste planktonarter. I alt er det 6 arter i GrØdØlavatnene. 
Acanthodiaptomus dent icomis  og Arctodiaptomus laticeps konkurrerer 
sterkt og vikarierer rimeligvis for hverandre. De andre artene er en 
tilbØyelig til å tro finnes i alle 4 GrØdØlavatnene. Derimot er det 
nok mer reelt at artstallet ligger på 2 til O oppe på Gr~vu-platået. 
Fra disse lokalitetene foreligger det parallelle horisontale og 
vertikale trekk, som med ett unntak ga de samme artene. De 4 artene 
som når opp hit er Daphnia Zongispina, Bosmina obtusirostris,  
Arctodiaptomus laticeps og CycZops scut i fer .  Over 1400 m fant en bare 
D. longispina og B. obtusirostris.  
I GrØdØlavatnene dominerte HoZopediwn gibberwn, C. scut i fer  
eller B. obtusirostris.  Dette er for så vidt normalt, men metodikken 
medfØrer stor usikkerhet i så måte. på 1300-meternivå var det flest 
av A. laticeps.  
Metodikken gir ikke grunnlag for å uttale seg om totale 
planktonmengder i.GrØdØlavatnene. på G~ØVU-platået dreier det seg 
om små mengder i SvarthammartjØnn og Langtjarna og meget få dyr i 2 
andre lokaliteter. I TjØnn I var det ingen planktonkreps. 
A.  dent ieomis  e r  k j e n t  f r a  Øs t landet  og l av l ande t  i TrØndelag 
og nordover til BodØ. Det e r  noe uvente t  å f i nne  den s å  hØgt til f j e l l s  
i Gr@vuvassdraget. 
A. Zaticeps g å r  mange s t e d e r  ned i l av lande t ,  men den e r  
enerådende b l a n t  diaptomidene over 1000 m he r  i Norge, f .  eks.  på 
Hardangervidda (StrØm 1926 og Halvorsen 1 9 7 3 ) .  De Øvrige plankton- 
a r t e n e  e r  van l ig  u t b r e d t ,  også i f j e l l t r a k t e n e  o p p t i l  1000-1100 m ,  over 
s t o r e  d e l e r  av den skandinaviske halvØya. Noe overraskende e r  d e t  a t  
ne t topp  D. Zongispina gikk hØgst opp i GrØvu. En v i l l e  kanskje  v e n t e t  
a t  A .  Zaticeps og C .  scut i fer  var  de mest ekstreme i s å  måte. 
L i t t o r a l e  a r t e r  
Det b l e  funnet  6 a r t e r  som f o r d e l t e  seg  t i l f e l d i g  på 4 loka- 
l i t e t e r .  Tre av a r t e n e  var  i den hØgstliggende tjØnna. Innsamlingen 
av l i t t o r a l e  a r t e r  b l i r  l a n g t  mer t i l f e l d i g  enn f o r  p lanktoniske .  Det 
e r  ikke  grunnlag f o r  å s i  noe om fordel ingsmØnsteret .  S i k k e r t  nok f i n n e s  
d e t  l i t t o r a l e  a r t e r  i a l l e  de undersØkte l o k a l i t e t e n e .  
Cgclops a b y s s o m  tatr icus e r  omta l t  en gang f r a  Norge av 
Halvorsen (1973), som no te re r  den f r a  4 l o k a l i t e t e r  på 1120-1190 m.0.h. 
v e s t  f o r  Hardangerjakulen og som p i o n e r a r t  i unge l o k a l i t e t e r  ved 
Finse.  Denne underar tens  hovedutbredelse e r  i f j e l l s j Ø e r  i den syd l ige  
delen av  Vest-Europa. Her i Norge e r  C. a. tatr icus den e n e s t e  k j e n t e  
a lp ine  formen. E l l e r s  s i l e s  a r t e n e  u t  e t t e r  som hØyden Øker, men den 
kommer Øyensynlig til nå r  en pas se re r  ca.  1100 i området Hardanger- 
vidda - Dovre f j e l l .  De Øvrige l i t t o r a l e  a r t e n e  e r  b l a n t  de hyppigst  
r e g i s t r e r t e  a r t e n e  he r  i landet .  Chydoms sphaericus e r  u b i k v i s t ,  
Acroperus harpae, Alona a f f i n i s  og EueycZops agiZis nærmest kosmopoli t ter  
og A. ezongatus v i d t  u t b r e d t  i Holarkt isk.  A l l e  d i s s e  a r t e n e  har  en 
meget s t o r  Økologisk valens og e r  ne t topp  b l a n t  de en kan vente  å f i nne  




Det ble påvist få grupper av bunndyr i de stillestående 
lokalitetene (tab. 7). Generelt dominerte fjærmygg (Chironomidae). 
I GrØdØlavatnene var det ellers endel fåb~rstemark (Oligochaeta), larver 
av steinfluer (Plecoptera) og vårfluer (Trtchoptera) samt tilfeldige 
representanter av 3 andre grupper. I GrØvu-lokalitetene var det svært 
lite ved siden av fjærmygg. De totale individtall var små, men lignende 
tall har en fått frem fra lokaliteter i Åbj~ra og Forravassdraget 
(Tab. 11). I Vefsna, Stordalselv og Norddalselv (Fosen) har en jevnt 
funnet over 100 individer pr. prØve. Når en sammenligner slik, må en 
minnes at det dreier seg om relativ prØvetaking som er vanskelig å 
standardisere helt ut.  år antall prØver er stort og samme stasjon er 
undersØkt flere ganger i lØpet av sommeren skulle grunnlaget likevel 
være ganske godt. Dette gjelder for Forra, GrØvu, Vefsna, Stordalselv 
og Norddalsely. 
Elvestasionene 
Fra GrØvu foreligger det et godt materiale fra 12 stasjoner 
som er undersØkt 3 til 5 ganger (tab. 8 ) .  St. 4 og 5, i det meandrerende 
partiet med bunn av finmasser, skiller seg ut med en fattig fauna. Her 
forekom det endel fjærmygg og helt tilfeldige representanter fra 3 andre 
grupper. Med et par unntak forekom larver av dØgnfluer (Ephemeroptera), 
steinfluer, vårfluer, knott (Simulidae) , fjærmygg og ubestemte tovinger 
(Diptera) på samtlige av de Øvrige stasjonene. Mer spredt fant en 
flatormer (Turbellaria), fåb~rstemark og vannmidd (Hydrachnidae). Ett 
eks. av skivesnegler ble funnet 8.9.1974 på st. 9. De dominerende 
grupper var larver av dØgnfluer og fjærmygg. Steinfluelarver var den 
tredje stØrste gruppen. En ser at generelt avtar antall dagnilue- 
larver fra fØrst i juli og utover sesongen, mens nye generasjoner 
kommer til i september. På st. 1 til 6 er det meget få steinfluelarver 
frem til 10.9., da nye generasjoner kommer i fangstene. Ovenfor st. 6 
ligner steinfluenes' årssyklus mer på dØgnfluenes. De starste antall 
dyr totalt fant en på de Øverste stasjonene i september 1974 og 
august 1975. 
PlukkprØver fra GrØvu er presentert i tab. 9. De gir jevnt 
over færre dyr enn rotepr0vene og bringer ikke frem noe nytt. 
Tre rotepraver fra GrØdØla tatt 21.7.-27.7.1975 inneholdt 
flere dyr enn de som var tatt juli 1974 i GrØvu. Det er de samme 
gruppene som går igjen, men det er forholdsvis flere fåb~rstemark, 
steinfluelarver og vannmidd og færre dØgnfluelarver. 
Tab. 12 viser at 3-4 av provene i GrØvu hadde totale individ- 
tall som kan sammenlignes med tall fra .hj~ra. De Gvrige tilfellene 
i GrØvu og de 3 pravene fra GrØdØla tilsvarer mer prØver fra Forra. 
Det var klart flere dyr i Vefsna, Stordalselv oq spesielt Norddalselv. 
Bunndyrene i dette materialet er pr. tiden ikke artsbestemt. 
En mister derfor de viktige informasjonene som ligger i artsrikdom, 
artsseleksjon med hØyden osv. 
VERNEVERDIER 
GrØvuvassdraget er et sidevassdrag. De lavestliggende vatnene 
ligger på ca. 700 m og elvestrekningen nedenfor dette er også kort. 
Sammenlignet med f. eks. Vefsna mangler en den rolige strekningen med 
typisk sakteflytende dalbunnelv som en har nedenfor Trofors og den 
vekslingen en har mellom lavtliggende elver og vatn i Svenningdalselva. 
Geomorfologisk har GrØvuvassdraget helt spesielle verdier, 
som det imidlertid tilligger andre å vurdere. Vatnet i vassdraget er 
svakt surt og Øverst i nedslagsfeltet ytterst elektrolyttfattig. Ned- 
over tilfØres det litt kalk. 
Ferskvannsbiologisk representerer den et hØgfjellssystem. 
Som vi har sett for krepsdyrene, har dette systemet en kvalitativ 
og kvantitativ fattig fauna, som dessuten går mot null når en når de 
hØgstliggende lokalitetene. Mengden av bunndyr i elvene er sann-- 
synligvis almindelig stor, men en har ikke utredet dette på artsnivå. 
De naturvitenskapelige verdiene rent ferskvannsbiologisk 
ligger i mulighetene til å studere subarktiske til arktiske systemer. 
Utvalget av slike lokaliteter er uvanlige gode, muligens enestående, 
her i landet. 
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Tabell 3. H y d r o g r a f i  i d e  s t . i l i e s t . & c n d e  i c k a i i t e t e n e  
Dato  Dyp Temp. pH T o t .  h a r d h e t  Ca0 C 1 KMnOd S e c c h i s k i v e  
O c  m O ~ H  mg/i mg/l 
8.7.1974 1 7,2 6 , 6  0.37 2.5 - 9 S i k t  h e l e  d y p e t  ( 1 1  m )  
10 6,8 6 , 4  O, 37 2,5 - 9 F a r g e  g r a n n l i g  blå 
Svar thammar t jonn  
---------------- 
0,50 4 ,o - 7 S i k t  h e l e  d y p e t  (7 m) 
0.50 4 ,o - 7 F a r g e  grGnn1j.g b l å  
N.  Sa lhØt jØnn 
- - - - - - - - - - - - 
0,13 0,75 2,O 6 11 S i k t e d y p  13 m 
F a r g e  g r e n n i i g  b l å  
TjØnn I 
- - - - - - 
O ,O8 0.5 2,o 4 13 S i k t  h e l e  d y p e t  (6  m )  
F a r g e  blålig 
Tj0nn  I1 
- - - - - - - 
0,08 0.5 2 ,o 4 1 2  S i k t  h e l e  d y p e t  (4-5 m) 
P Y t S  
O ,O8 0. 5 2,o 4 14 Smel t evann  f r a  snØfonn 
S v a r t c n y t v a t n  
- . . - - . . - - . - - . . .. - . 
0,40 2,5 2,5 19  14  S i k t e d y p  1 2  m 
F a r g e  b l å l i g  g r0nn  
Hammart jØnn 
----------- 
23.8 1975 2 9,5 6,6 0,50 3 ,o 2 ,o 2 3  28 Dybde 6 m 
Farqe b r u n l i g  g u l  
Flckeb!Yat!? 
24.8.1975 2 9,O 6 ,6  0,23 1,5 2,s 10 13  S i k t e d y p  1 2 - 1 3  m 
F a r g e  g u l l i g  g r0nn  
S t o r v a t n  
- - - - - - - - 




Tabell 5. Kjemiske data for elvestasjonene 
St. nr. Dato PH Tot. hardhet Ca0 C1 K 
O dH 18 mg/l mg/l -O4 mg/l 
0 ,50  
0 1 4 5  
O ,60 
O., 55 
0 1 3 0  

Tabell 5 forts. 
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